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1. 2 0 0 3 年 の 火 星
2  0  0  3 年 、 天 文 台 で の 品 大 の 話 冦 は 、 火 星 の 大 接
近 で し た 。 テ レ ピ や 新 聞 な ど で も 速 日 「 6 万 年 ぷ り J
と 報 道 さ れ た お か げ で 、 多 く の 人 の 関 心 も 非 常 に 扁 く 、
昂 接 近 の 8 月 2 7 日 に 行 っ た 特 別 観 測 会 に は 、 最 っ て
い た に も か か わ ら ず 6 0  0 人 以 上 の 来 館 者 が あ り ま し
た 。 現 在 で は 遠 く な っ て し ま っ た 火 星 で す が 、 こ こ で
こ の 火 坦 大 接 近 を 振 り 返 っ て み ま す ．
2 .  火 星 大 接 近 と は
火 星 は お お よ そ 2 年 と 2 ヶ 月 毎 に 地 球 に 近 く な り
そ の ぶ ん 大 き く 明 る く 見 え ま す 。 こ れ は 地 球 と 火 星 が
共 に 太 陽 の 周 り を ま わ っ て い て 、 互 い の 位 醤 関 係 が 変
火 星 が 地 球 に 殿 も 近 く な る と
き ． 太 阻 、 地 球 火 星 が 一 直 線 に 並 ぷ こ と に な り ま す 。
火  星
近
図 1 火 星 の み か け の 大 き さ が 変 わ る 理 由
（地 球 と 火 星 の 距 離 に よ り 大 き さ が 変 わ る ）
2 年 2 ヶ 月 た て ば 、 い つ も 同 じ 距 離 ま で 近 づ く わ け
で は あ り ま せ ん 。 お お よ そ I 5 年 か ら I 7 年 ご と に よ
り 近 い 接 近 と な り 、 こ れ を 「 大 接 iii 」 と い い ま す 。  こ
れ は 次 の よ う な 理 由 に よ り ま す ． 地 球 は 太 陽 の 周 り を ．
ほ ぽ き れ い な 円 に そ っ て ま わ っ て い る た め 、 地 球 と 太
阻 の 距 離 は ほ と ん ど 変 わ り ま せ ん 。 と こ ろ が 火 星 は 梢
火 星 と 太 陽 の 距 離 は 変
化 し ま す ． 火 星 と 太 隔 の 距 離 が 近 い と き 、 地 球 が そ の
間 を 通 過 し て い く 場 合 の 接 近 が 、 大 接 近 と な る わ け で
す ．
大 接 近 も 、 や は り 毎 回 同 じ 距 離 ま で 近 づ く わ け で は
あ り ま せ ん 。 2 0  0  3 年 の 大 接 近 は 約 6 万 年 ぷ り と い
う ほ ど ． 特 別 に 近 い も の だ っ た の で す 。
火 星 が 近 い と い う こ と は 、 天 体 望 遠 鐙 で 見 る と 普 段
よ り 大 き く 見 え ま す． ま た 火 星 探 査 機 を 送 る の も 少 な
い 燃 料 で す み ま す 。 で す か ら 2 0 0 3 年 は 火 星 観 測 に
絶 好 の 年 で し た ．
3 .  天 文 台 か ら 見 た 火 星
宮 山 市 天 文 台 で も 、 見 た 目 に 大 き く 明 る く な っ て い
く 火 屋 を 、 ピ デ オ や 写 真 で 掛 彩 し ま し た （ 図 2 ).
7 月 頃 ま で の 火 星 は 、 丸 く 見 え て い ま せ ん で し た 。
と い う の も 、 火 星 は 接 近 の 頃 以 外 は 少 し 欠 け て 見 え る
た め で す 。 こ の こ ろ ち ょ う ど ， n で 言 う と こ ろ の 半 月
と 満 月 の 間 の よ う な 形 で し た ．
火 星 の 下 の 方 に 明 る く 見 え て い る 部 分 は 、 火 星 の 南
極 に あ る 氷 で 、 「 極 冠 」 と 評 ば れ て い ま す 。 凍 っ て い
る の は 水 が 凍 っ た 氷 で は な く 、 空 気 中 の 二 酸 化 炭 幸 が
凍 っ た も の 、 つ ま り ド ラ イ ア イ ス で す 。 火 星 で は 赤 道
付 近 の 暖 か い と こ ろ で も 夏 に 0 度 を 越 え る 程 度 と い う
非 常 に 寒 い 星 で す の で 、 水 の 氷 は 解 け て 流 れ る と い う
こ と は ほ と ん ど な く 、 土 の 中 に 混 ざ っ て 凍 っ て い る と
考 え ら れ て い ま す 。 6 月 頃 ま で は 、 火 星 で 見 え る 模 様
は こ の 極 冠 だ け で し た 。
7 月 I 8 日 に な っ て 、 模 様 が 分 か る ほ ど の 大 き さ に
な っ て き ま し た 。 写 其 に 写 っ て い る 濃 い 部 分 は 、 火 星
で 最 も 模 様 の は っ き り し た 「 大 シ ル チ ス 」 と 評 ば れ る
と こ ろ で す 。
8 月 4 日 に な る と 、 ほ と ん ど 丸 い 形 に 見 え る よ う に
な り ま し た 。 極 冠 も よ り は っ き り と 見 え ま す 。 中 央 付
近 に 目 玉 の よ う に 見 え る 模 様 に は ． 「 太 陽 湖 J と い う
名 前 が 付 け ら れ て い ま す 。 火 星 は 全 体 が 赤 っ ぽ く 見 え
る 足 で す が （ 図 で は モ ノ ク ロ 写 哀 の た め 色 は 出 て い ま
せ ん ） 、 そ の と こ ろ ど こ ろ に 黒 っ ぽ い 地 面 が あ り 、 い
ろ い ろ な 揆 様 を 作 っ て い ま す 。 こ れ ら は ． 海 が あ る よ
う に 見 え る と い う こ と で 、 「 子 午 線 酒 」 や 「 サ バ 人 の
酒 」 な ど ， 海 や 水 に 関 係 す る 名 前 が 付 け ら れ て い ま す 。
も ち ろ ん 、 実 屈 は 水 が た ま っ て い る わ け で は あ り ま せ
ん 。 な ぜ こ の よ う な 模 様 が で き た の か は 現 在 で も 謎 と
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図 2 富 山 市 天 文 台 で 撮 影 し た 火 昌
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な っ て い ま す が 、 火 星 の 表 面 で 岩 石 か ら な る 部 分 が 黒 っ
ぽ く 見 え ． 岩 石 が 風 化 し て 砂 に な り ． そ れ が つ も っ て
い る と こ ろ が 赤 く 見 え て い る こ と が 分 か っ て い ま す 。
そ し て 赤 い 理 由 は 、 砂 が 鉄 の 赤 い サ ピ を 含 ん で い る た
め で す 。
8 月 2 0 日 に な る と 、 忌 接 近 の 日 の 2 7 日 と ほ と ん
ど 同 じ く ら い 大 き く 見 え る よ う に な り ま し た 。 こ れ だ
け 大 き い と 細 か な 模 様 も 見 え ま す 。 中 央 左 に 縦 に 伸 び
た 黒 い 蔀 分 の 「 大 シ ル チ ス 」 や ． 右 の 方 の 「 チ ュ レ ニ ー
の 海 J • 「 キ ン メ リ ア 人 の 海 J な ど が 見 ら れ ま す 。 下
の 方 に は 南 極 の 極 冠 が 白 く 見 え ま す が 、 8 月 4 日 に 比
べ る と 小 さ く な っ て い ま す 。 こ れ は 、 火 星 に も 四 季 が
あ り 、 こ の こ ろ 火 品 の 南 半 球 は 夏 に な ろ う と し て い た
た め ． 気 温 が 上 が つ て ド ラ イ ア イ ス の 氷 が 解 け て し ま っ
た の で す 。 そ の か わ り 北 半 球 が 寒 く な り 、 北 極 の 極 冠
が 大 き く な っ て い く 段 陪 に あ り ま す 。 た だ こ の と き 地
球 か ら は 肖 極 側 の み が 見 え て 北 極 側 は 見 え て い ま せ ん 。
火 星 に は た ま に 大 規 模 な 砂 嵐 が 発 生 し ま す 。 2 0  0  I  
年 の 接 近 の と き 起 こ っ た 砂 賑 で は 、 火 星 全 体 が 嵐 に お
お わ れ ． 模 様 が ほ と ん ど 見 ら れ ま せ ん で し た 。 今 回 も
小 規 模 な 砂 嵐 は あ り ま し た が 、 火 星 の 模 楳 全 体 が 見 ら
れ な く な る よ う な 大 規 模 な も の に は な り ま せ ん で し た ．
こ の よ う に 火 星 の 模 様 を 観 察 す る こ と で 、 火 星 の 季
節 や 気 象 の 変 化 な ど も 楽 し む こ と が で き ま す 。 ま た 接
近 の 頃 に は ． 火 星 の 摸 様 は 比 較 的 小 型 の 望 遠 鏡 で も 楽
し む こ と が で き ま す 。
4 .  大 勢 の 人 が 天 文 台 へ 来 館
天 文 台 で も 8  月 2 0 日 頃 か ら 観 測 会 の 時 間 に 火 星 が
見 ら れ る よ う に な り 、 多 数 の 来 館 者 が あ り ま し た 。 一
晩 に 3 0  0 人 を 越 え た 日 だ け で も . 8 月 2 21:3 3  2  0  
)、. 2  3 日 4 6 7 人、 2 1 n 5 2 s 人. 9 月 5 日 5 9  I  
人. 1  4 日 4 4 3 人 と 、 5 回 あ り ま し た ． 呆 接 近 の
2  7 日 を 含 め 天 候 の 良 く な い 夜 が 多 か っ た の は 残 念 で
し た が ． の ぺ に す る と 4 千 人 程 と い う 、 非 常 に 多 く の
人 が 火 星 を 見 ら れ た こ と に な り ま す （ 図 3).
来 館 者 の 多 い 日 に は 、 天 文 台 の 大 型 望 遠 鏡 は 火 星 観
察 専 用 と し ． そ の 待 ち 時 間 に 火 坦 の 解 説 や 星 座 の 案 内 、
小 型 望 遠 鏡 で の 観 望 な ど を 行 う こ と で 対 応 し ま し た が ．
そ れ で も 待 ち 時 間 が 長 く な っ て し ま い ま し た ． ま た 多
く の 来 館 者 が あ る 場 合 、 踪 貝 だ け で は 対 応 し き れ な い
た め ｀ た く さ ん の ポ ラ ン テ f ア に 協 力 し て い た だ き ま
し た 。 特 に 昂 接 近 の 2 7 日 に は 1 8 人 も の 方 に 来 て い
た だ き ま し た 。 自 分 の 望 遠 鍛 と と も に 天 文 台 へ 来 て ．
来 館 者 の 誘 導 や 望 遠 鏡 の 操 作 ． 星 空 の 案 内 な ど 、 一 人
で も 多 く の 人 に 火 星 を 見 て も ら お う と ． 夜 遅 く ま で 協
力 し て く だ さ っ た 多 数 の ポ ラ ン テ ィ ア の 方 々 に ． 深 く
感 謝 し た い と 思 い ま す 。
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図 3 火 星 観 望 会 の 様 子
5. 合 後 の 火 星 へ の 期 待
火 星 に は 今 回 、 日 本 、 ア メ リ カ 、 ヨ ー ロ ッ パ の 探 査
機 が 送 り こ ま れ ま し た 。 し か し 残 念 な が ら 日 本 の 探 査
機 は 設 測 で き ず 、 ま た ヨ ー ロ ッ パ の 探 査 機 の う ち ． 地
K に 降 り る も の は 失 敗 し て し ま い ま し た ． こ れ は 火 星
探 査 が 非 常 に 薙 し い こ と を 表 し て い ま す 。
そ れ で も ヨ ー ロ ッ パ の 軌 道 周 回 船 や ア メ リ カ の 探 査
機 は 、 顛 調 に 観 測 を 行 っ て い ま す 。 今 後 の 探 査 か ら 火
星 、 生 命 、 そ し て 地 球 を 含 む 太 隔 系 や 宇 宙 そ の も の に
関 わ る な ぞ を 解 き 明 か す 情 報 が 得 ら れ る の で は な い か
と 期 待 さ れ ま す 。
ま た 火 屋 の 接 近 は 今 回 で 終 わ り で は あ り ま せ ん 。 次
回 の 接 近 は 2 0  0  5 年 1 0 月 で す 。 ア メ リ カ に は 火 星
有 人 飛 行 の 計 両 も あ り 、 今 後 も 目 を 離 せ な い 星 と な り
そ う で す c
は や し た だ し （ 天 文 担 当 ）
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